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Sekiz sene çalıştıktan sonra Sa­
bah gazetesinden ayrılmama sebep 
Ah Kemalin Birinci Dünya harbin 
den sonra Başmuharrir olarak bu­
raya gelmesi idi. Ali Kemal harp 
yıllarında ara sıra Sabah matbaası 
no uğrar, görüşürdük, tatlı bir ko 
nu.-masi. çıngıraklı kahkahaları 
vardı. Son defa matbaaya geldiği 
gün. İzzet Paşa kabinesinin Dahi­
liye Nâzın Fethi Bej' bir Basın top 
lantısı yapmış, şu sözjeri söylemiş 
ti:
— Bazı gazeteler «Neden sulh 
yapılmıyor?» diye hararetli neşri 
yatta bulunuyorlar. Bu yazılar 
memleket için zararlıdır. Hükü­
met sulh için lâzım gelen teşeb­
büslerde bulunmuştur. Biz sulh 
yapmak ’emeliyle iş başına geldik. 
Bunda muvaffak olamazsak çeki­
leceğiz... Durmadan «Sulh isteriz, 
neden sulh yapılmıyor» diye gü­
rültü etmek sulbü getirmez, sulh 
şartlarının ağırlaştırılmasından 
başka bir şeye yaramaz^ Sükûneti 
ihlâl edecek tarzda neşriyatta bu­
lunmamanızı rica ediyoruz.
Slarbaava döndüğüm zaman baş­
muharrir pıasassında Ali Kemali 
gördüm. Basın konferansı hakkın­
da malumat verince:
— Mirim, ben böyle şeylere ku 
lak asniarn. istediğim gibi yaza 
nm. dedi. Kendisiyle anlaşmağı 
imkân görmediğimden İdare mü 
dürü Aieksan efendiye istifamı bi 
dirdirn Maaşımı arttırmak sureti; 
le S-ibah'da kalmamı istedi. Ka 
bul etmedim.
Bu değişiklik olurken Mihraı 
Efendi Avrupsüa idi. Çok geçme 
den memlekete döndü. Bir güı 
Kadıköy vapurunda karşılaştık bı
. na sordu:
— B'z: bırakıp neden gittin?
A i: Kemal Beyin düşünceleri 
bize uymuyor. Siz İstanbulda bu- 
Ilımaydınız, kendisini başmuhar­
rir yapmazdınız sanrım,
Ev«1, doğru... Fakat çok da 
satıyor ha!... " ÎT  U <çO
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